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Índex d’articles sobre ciències socials i
humanitats publicats a la revista
El Foradot de Montblanc (2012-2015)
Treball que selecciona i classifica temàticament els articles apareguts durant quatre anys
a la revista montblanquina El Foradot, en l’àmbit de les ciències socials, la finalitat és
facilitar informació als investigadors que sovint no accedeixen a les petites aportacions
realitzades des del territori en base documental o història oral, a causa de no estar digitalitzada
la publicació ni disponible a internet.
Work that selects and classifies the articles appeared for four years to the magazine of
Montblanc,  El  Foradot, in the field of the social sciences, the purpose is to facilitate
information to the researchers that often can’t access to the small works realised in the
territory, in documentary base or oral history, because of not being uploaded and neither
available to internet.
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Artículo que selecciona i clasifica temáticamente los artículos aparecidos durante cuatro
años en la revista montblanquense El Foradot, en ámbito de las ciencias sociales, la
finalidad es facilitar información a los investigadores que a menudo no acceden a las
pequeñas aportaciones realizadas desde el territorio en base documental o historia oral,
a causa de no estar digitalizada la publicación ni disponible en internet.
Josep M. Grau i Pujol
Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·laborador habitual en revistes de centres d’estudis de la Conca
de Barberà,  Camp de Tarragona, i comarques gironines, s’ha especialitzat en història moderna, si bé també
investiga el període contemporani.
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Paraules clau: premsa local, Conca de Barberà.
Un dels reptes actuals de la premsa local tradicional editada en paper, és la incorporació
del seu contingut a internet, el voluntarisme fa que si no hi ha persones disposades a col·laborar
en aquesta tasca, la seva funció resti limitada, és el cas que ens ocupa de la revista bimestral
El Foradot, de Montblanc, entre els seus objectius hi ha la difusió d’informació i cultura, en el
primer no pot competir amb la immediatessa de la ràdio municipal, els diaris i els setmanaris
en paper (com Diari de Tarragona i Nova Conca) o sols en format electrònic (La Conca Diari),
per la qual cosa l’espai que hi dedica El Foradot és curt (Notícies espurna), no obstant és una
eina que utilitzen sovint diverses administracions i entitats amb seu a la vila ducal, per a deixar
constància de les seves activitats, com per exemple l’Ajuntament, el Consell Comarcal, el Club
Atlètic Montblanc i altres, paral·lelament esdevé un excel·lent mitjà per elevar el nivell cultural
dels lectors amb articles divulgatius, però també és un bon lloc on publicar petits treballs d’investigació
que després poder ser útils a persones que estiguin interessades pels mateixos temes. Aquest
fou un dels motius que anys enrere ens impulsà a recopilar els índexs dels articles de temàtica
humanística i de ciències socials de l’esmentada revista, corresponent als períodes de 2000-
2006 i 2007-2011, a la miscel·lània anual del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Aplec
de Treballs1.
Hem de dir també que el catàleg Argus de les biblioteques publiques, que en el
cas de la demarcació de Tarragona és actualitzat per la secció local de la Biblioteca
de Tarragona, buida i fitxa els articles del Foradot, a la vegada que alguns autors han
aprofitat els recursos que ofereix la biblioteca digital Tinet, per a reproduir en format
electrònic els seus treballs, també la pròpia capçalera imprimeix dos índexs alfabètics complets,
el primer fou inclòs en el número 75  de la revista (mesos novembre-desembre 2012), amb
els sumaris dels exemplars 51-75  i el segon en el 81 (novembre i desembre de 2013), comprenia
els sumaris dels anys 2009-2012 (números 51-75), és per això que en la present relació hem
seleccionat els escrits en base a la seva orientació, descartant les redaccions divulgatives, sobre
consells sanitaris, economia, ciència i història, la majoria extretes d’enciclopèdies o de wikipèdia,
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així com notícies d’associacions (CAM), resums de metereologia, ressenyes de llibres, entrevistes,
reportatges fotogràfics (Temps recents passats), reculls de poesies, relats literaris i de viatges
o notes d’humor redactades amb entusiasme per M. Isabel Civit, Vicenç Bayona, el propi director
Josep M. Contijoch Casanovas (a vegades amb pseudònim) i Jordi Romeu Farré, entre d’altres.
Hem deixat solament els que considerem útils per la seva base documental, treball de camp
o història oral, som conscients de la possible subjectivitat en algun cas concret.
En aquests quatre anys indexats, hi ha un número especial, el 81 (2013), dedicat a
commemorar el 850è. aniversari de la fundació de Montblanc. El tiratge d’El Foradot el 2015
era de 400 exemplars, dels quals 190 es distribuien per subscripció (47,5%) i 180 es venien
directament als quioscs i llibreries locals (45%), amb una reducció del 20% del tiratge respecte
el 2011, la pèrdua de subscriptors amb la crisi econòmica en aquest quinqueni ha estat major,
un 24 %, per contra les vendes als comerços van augmentar un 17 %. Desitgem que en un
futur proper la revista disposi de web propi, amb els pdf dels números més antics i els sumaris
de tota la col·lecció. Uns altres factors a considerar positivament són l’ús exclussiu de la llengua
catalana, fet que contribueix a la seva normalització entre la societat, també el recurs de les
pintures d’artistes a les portades a tot color, que sensibilitzen als lectors sobre la importància
de l’art. L’any 2016, després de quinze anys de direcció, es produdeix el relleu del Sr. Contijoch
per motius de salut i la revista finalitza una etapa.
Arqueologia i Història Antiga
-Núria Martí Rovira, «De com calculaven els romans», 91 (2015), p. 6-10.
-Enric Sánchez-Cid, «Pintures rupestres. Rojals (Sant Salvador, Rojalons, Mas d‘en Llort)», 72
(2012), p. 27-30.
-Maties Solé Maseras, «Del neolític a l’origen dels primers pobladors de Montblanc», 81 (2013),
p. 39-42.
Arxivística
-Francesc Badia Batalla, «La desaparició de l’arxiu del convent de la Serra», 91 (2015), p. 11-
12.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Arxiu Nacional de Catalunya», 83 (2014), p. 12.
-Josep M. Grau i Pujol, «El patrimoni documental de la Conca de Barberà que hauria de tornar»
[Sobre la Comptaduria d’Hipoteques del partit de corregiment i del partit judicial de Montblanc, segles
XVIII-XIX], 79 (2013), p. 19.
«Expedients mèdics de l’Hospital de Reus referents a la Conca de Barberà, Muntanyes
de Prades i les Garrigues durant la Guerra Civil (1936)», 91 (2015), p.  25.
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-Josep M. Grau i Pujol-Roser Puig i Tàrrech, «El salvament de l’arxiu parroquial de Vallfogona
de Riucorb i el seu trasllat a Reus (1936-1937)», 71 (2012), p. 19-20.
-Josep M. Porta Balanyà-Eulàlia Albareda Lliró, «El patrimoni documental. Una font per al coneixement
dels 850 anys d’història de Montblanc (Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà)», 81 (2013), p. 7-8.
-Josep M. Porta Balanyà «El montblanquí Joan Santacana diposita el seu fons fotogràfic a l’Arxiu
Comarcal» [de la Conca de Barberà], 82 (2014), p. 12-13.
Història Medieval
-Carles Aparicio, «Una aportació des de Vilaverd als 850 anys de Montblanc», 82 (2014), p.
11.
-Francesc Badia Batalla, «Els reis de Mallorca Jaume III i Constança d’Aragó a Montblanc»,
81 (2013), p. 17.
-Jaume Felip Sánchez, «A 850 anys vista, els primers colonitzadors del terme de Montblanc»,
81 (2013), p. 24-25.
«El call jueu de Montblanc», 88 (2015), p. 11-13.
-Gener Gonzalvo Bou, «Castella i Catalunya (I)», 76 (2013), p. 12-14.
«Castella i Catalunya (II)», 77 (2013), p. 19.
«Catalunya nunca fue reino», 83 (2014), p. 11.
-Àlex Rebollo Sánchez, «Qui signa el naixement?» [Sobre la fundació de Montblanc en el segle
XII], 81 (2013), p. 37-38,
 «veguers i batlles», 93 (2015), p. 28.
-Josep M. Sans Travé, «Els primers batlles de Montblanc» [segle XII], 81 (2013), p. 18-22.
-Història Moderna
-Bet Altarriba Cabré, «Dalmau III de Queralt», 85 (2014), p. 5-7.
«Corpus de Sang [segle XVII], 89 (2015), p. 25-28.
-Francesc Badia Batalla, «Un document significatiu de fa 300 anys» [Sobre la prohibició de portar
armes el 1714], 92 (2015), p. 6-7.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Pobles de la vegueria de Montblanc» [relació de poblacions
incloses en el Registre d’Hipoteques de Montblanc el 1774], 85 (2014), p. 8-9.
«Un fet macabre a la muntanya» [Rojals, segle XVIII], 90 (2015), p. 27-28.
-Josep M. Grau Pujol, «La Conca de Barberà i les Garrigues durant la Guerra de Successió
a través de l’Hospital de pobres de Reus (1706-1714)», 82 (2014), p. 16.
-Josep M. Porta-Núria Vilà, «L’Arxiu Comarcal digitalitza la Història de la Real Vila Ducat
de Montblanch de Ramon Cantó Espinach», 93 (2015), p. 37-39.
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-Josep M. Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech,»Un capbreu de la Comunitat de Preveres de Montblanc
de finals del segle XVI (1590-1593)», 84 (2014), p. 11-12.
-Valentí Gual Vilà, «Poblet i Montblanc. Notícies de mitjan segle XV», 81 (2013), p. 16.
-Josep M. Llobet Portella, «Un testament de Llorens Escoter, de Montblanc», [prevere del segle
XVII], 72 (2012), p. 13-17.
-Jordi Moreno Rovira-Jordi Anglès Sanahuja, «El testament de l’apotecari Francesc Pallarès i
la seva sepultura al convent de Sant Francesc (1649), 83 (2014), p. 5-7.
-Josep M. Pasqual i Palau, «El llinatge Sanahuja de Rojalons» [segles XV-XIX], 90 (2015), p. 9-10.
-Francesc Roca Rosell, «El tèxtil a Catalunya», 84 (2014), p. 30.
-Gabriel Serra Cendrós, Un altre aniversari: 300 anys del final de la guerra de Successió a la
Conca de Barberà», 81 (2013), p.  9-10.
Història Contemporània
-Susanna Anglès Querol, «La Batalla de Terol. Un front protagonitzat pel fred», [1937-1938], 74
(2012), p. 31-33.
-Josep M. Casanovas, «Reducció de barberies» [Montblanc], 83 (2014), p.34.
-Antoni Casellas Andreu, «Del llibre de secretaria de Santes Creus» [1815-1830], 70 (2012), p. 23;
72 (2012), p. 34; 73 (2012), p. 23; 76 (2013), p. 30; 81 (2013), p. 43; 82 (2014), p. 30-31.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «El primer campionat d’Escacs de la postguerra» [Montblanc,1943],
70 (2012), p. 5.
«Una catàstrofe a la vila [de Montblanc] als seus 525 anys (La Guerra del Francès a
principis del segle XIX)», 81 (2013), p. 13-15.
«En l’any 773 de la seva existència: l’última gran tragèdia a Montblanc: la guerra civil»,
82 (2014), p. 5-10.
-Eduard Contijoch Miquel, «Josep Contijoch Carol, l’alcalde gestor de Montblanc durant el Bienni
Negre (1934-1936)», 76 (2013), p. 5-9.
«[Josep] Puig i Cadafalch versus [Miguel] Primo de Rivera», 77 (2013), p. 9-12.
-Josep Dalmau Moix, «Festa Major de Montblanc de 1934 (resum del programa oficial de la
festa», 91 (2015), p.  33-34.
-Pere Ferrando Romeu, «Relat festiu montblanquí poc conegut», 89 (2015), p. 19-20.
-Gener Gonzalvo Bou, «Poblet: patriotisme i cultura», 79 (2013), p. 10-13; 86 (2014), p. 9-12.
-Josep M. Grau Pujol, «La reputació de les coques de Montblanc en el primer terç del segle
XIX», 70 (2012), p. 30.
«Montblanc, cinquanta anys enrere [1962]», 75 (2012), p. 13-14.
Pendre un refresc a la plaça de Sant Francesc [1929]», 93 (2015), p. 30-33.
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 «Montblanc, cinquanta anys enrere (1963)», 76 (2013), p. 22-23.
 «Mobilitat demogràfica a Montblanc durant la postguerra (1939-1948)», 77 (2013), p.22-23.
 «Emigració de Rojals vers Alcover», 79 (2013), p. 22-24.
«Correspondència entre Josep M. Poblet [Guarro] i Anton Andreu Abelló (1967), 83 (2014),
p. 8-10.
«Una carta de condol de l’escriptor Josep M. Poblet i Guarro per la mort de Mn. Ramon
Muntanyola» [1973], 86 (2014), p. 13.
-Lluís Noguer Pastó, «Vivències d’un supervivent de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)»,
72 (2012), p. 35-36.
«Els refugis de la Guerra Civil a les Garrigues», 76 (2013), p. 28.
-Àlex Rebollo, «Montblanquins il·lustres (i no tant)», 91 (2015), p. 13-14.
-Francesc Roca Rosell, «La batalla de l’ou» [Sobre les granges avícoles a Reus], 83 (2014),
p. 17.
Història de l’Art i Restauració
-Josep M. Carreras Vives, «Exposició: IV Nit de la Pintura de Montblanc i III Premi d’Art Muralla
de Montblanc», 92 (2015), p. 10-13.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Josep Agustí Feliu»[escultor 1956-1995],92 (2015), p. 8-9.
-Eduard Contijoch Miquel, «La cessió del portal de Bové al poble de Montblanc» [1922], 70 (2012),
p. 15-18.
«Brevíssima relació de la destrucció del convent de Sant Francesc [Montblanc, segle XIX]»,
79 (2013), p. 4-20.
«La Font de Sant Francesc (I), [Montblanc, segle XIX]», 75 (2012), p. 5-12.
«La Font de Sant Francesc (II), [Montblanc, segle XIX]», 82 (2014), p. 29.
«Història d’uns capitells [del claustre de Sant Francesc de Montblanc], 88 (2015), p. 5-
10.
«Ara fa...120 anys (notícies impactants del segle» [XX], 92 (2015), p. 21-23.
-Jaume Felip Sánchez, «la Creu de la placeta de Santa Maria de Montblanc», 78 (2013), p.
8-10.
«La portada de l’església de Sant Miquel de Montblanc», 91 (2015), p. 17-21.
-Joan Fuguet Sans, «L’església parroquial de Sant Salvador de Prenafeta», 71 (2012), p. 12-
15.
 «La restauració del teginat de Sant Miquel (2001-2009), [de Montblanc], 81 (2013), p.
28-29.
-Rosa de les Neus-Francesc Marco Palau,»A París, homenatge a [Maties] Palau Ferré», 79
(2013), p.33-34.
-Enric Sánchez-Cid, «Boters a Tarragona i a la Conca de Barberà», 93 (2015), p. 12-13.
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-Francesc Marco Palau, «[Maties] Palau Ferré està de moda», 71 (2012), p. 34.
 «[Maties] Palau Ferré, l’Ocell de paper i nosaltres els valencians», 74 (2012), p. 7-8.
 «D’estius sardanistes i [Maties] Palau Ferré», 85 (2014), p. 12.
 «Cobla, sardanes i [Maties] Palau Ferré», 91 (2015), p. 5.
-Maties Masalles Ferré, «El retorn dels reis de Catalunya al Monestir de Poblet», 82 (2014), p. 17-19.
-Josep M. Moix Cabeza, «Amb relació a l’església de Sant Francesc», 78 (2013), p. 22 [Crítica a la darrera
restauració realitzada a l’antic convent].
-Albert Palacín Artiga, «Restauració de Santa Maria la Major en el tombant de segle» [XXI], 81 (2013),
p. 26.
-Josep M. Pasqual i Palau, «L’actuació del pintor Hortoneda de Montblanc a les Garrigues (s.
XVII)», 82 (2014), p. 22-23.
-Ramon Requesens Queralt, «Quan Montblanc naixia i creixia, a la Serra ja hi havia la Verge
Maria» [Sobre la Creu Verda], 81 (2013), p. 33-34.
-Ramon Ribera Gassol, «L’escultura de la Marededéu de la Mercè» [de Montblanc], 70 (2012),
p. 26-27.
«Adrià Campdesuñer [Vendrell], pintor», [Barcelona,1891-1946]. [Estava vinculat amb Vimbodí],
71 (2012), p. 32-33.
-Enric Sánchez-Cid, «Arsèguel (Santa Coloma, Alt Urgell)», 75 (2012), p. 16-18.
 «Ermites troglodites. Monistrol-Monserrat (Ermites de Sant Salvador, Onofre, Dimes i Benet)»,
73 (2012), p. 20-21.
«Ermites troglodites. Horta de Sant Joan (Sant Antoni Abat, Santa Bàrbara, Sant Pau o
Sant Salvador i Terra Alta), 74 (2012), p. 22-23.
«Gelosies, finestres i òculs en carreu perforat», 79 (2013), p. 5-9.
«Ermites troglodites. Santa Perpètua de Gaià (Sant Martí de la Brufaganya), 83 (2014),
p. 20-21.
«El segrest de la Mare de Déu de Núria», 92 (2015), p. 15-20.
Història de la premsa
-Josep M. Contijoch Casanovas, «El Butlletí Montblanch (VI)», 70 (2012), p. 20-22.
«El Butlletí Montblanch (i VII)», 71 (2012), p. 30-31.
Llengua i Literatura
-Brigid Amorós Òdena, «Antroponímia i toponímia», 72 (2012), p. 6-7.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Llorer a la llengua catalana», 72 (2012), p. 10-12.
«Els records de la Llar Ferran: versos i pintures [sobre Maties Palau Farré]», 93
(2015), p.34-35.
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-Maties Masalles Ferré, «Masdanda» [Mas de Rojals], 89 (2015), p. 21.
-Jordi Salvà Cortés, «Any Espriu: centenari del seu naixement (1913-1985», 79 (2013), p.
27-28.
Religió
-Armand Puig i Tàrrech, «Pregó de la XXV Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi»,
72 (2012), p. 22-26.
Música
-Josep Mateu Pérez, «Esbós d’un orgue. L’orgue de Santa Maria de Montblanc» [segles XVII-
XVIII], 73 (2012), p. 5-8.
-Jordi Salvà Cortès, «Homenatge al pare Robert de la Riba», 74 (2012), p. 27.
-Rosa-Mari Vallès Cabestany, «Procès de gestació de Cançons per a infants i...per a grans, de
Pepita Andreu Gil», 78 (2013), p. 19-21.
Biografies i records personals
-Francesc Badia Batalla, «El professor Miquel Golobardes i Vila [I]», 71 (2012), p. 17-18.
«El professor Miquel Golobardes [i Vila] (II)», 77 (2013), p. 21.
- Jordi Salvà Cortés, «Al patriarca de la Masia Bou, in memoriam», [Josep M. Gatell Roda],
72 (2012), p. 20-21.
-Redacció, «Jordi Salvà [Cortés], (1945)», 84 (2014), p. 16-20.
«Pep Civit [Esplugas], (1935-2012)», 73 (2012), p. 27.
-Agrupació Sardanista de Mollerussa, «El músic i compositor Agustí Causí Marsal (Montblanc,1906-
Mollerussa, 1978)», 84 (2014), p. 5.
-Pere Bordell Cullaré, «La solució del brigada», 85 (2014), p. 22-23.
-Josep M. Castellví Tàrraga, «Del fill d’un amic» [Genís Roselló Cantos], 74 (2012), p. 11.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «El fred d’antany a les nostres comarques», 76 (2013), p. 20-
21.
 «Sant Romero d’Amèrica», 90 (2015), p. 19-21.
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-Eduard Contijoch Miquel, «Ramon Cantó, Palau i Dulcet i Poblet i Teixidó: tres montblanquins
a Barcelona», 90 (2015), p. 5-8.
-Francesc Fernández, «Carmen Amaya, in memoriam», 85 (2014), p. 20-21.
-Gener Gonzalvo Bou, «L’Albert Manent que jo he conegut», 85 (2014), p.  14-15.
«L’abat Maur Esteva que jo vaig conèixer», 87 (2014), p. 14-15.
«El meu pare Agustí Altisent», 90 (2015), p. 24-25.
-Josep M. Grau Pujol, «Una carta de Joan Pujadas Lamarca a Mn. Muntanyola Llorach sobre
l’Aplec de la Sardana de Montblanc (1968)», 73 (2012), p. 16-18.
«Gabriel Pujadas Ferrer, pianista internacional i pedagòg musical montblanquí», 74 (2012),
p. 16-18.
«El Centre d’Estudis homenatja el montblanquí Josep M. Carreras Vives», 86 (2014), p.
31-32.
«Alguns records d’infantesa de Montblanc en els anys seixanta i setanta», [I] 88 (2015),
p. 21-22 i [2] 92 (2015), p. 27-29.
-Roser Jové Contijoch-Helena Lladó Jové, «El meu avi patern, Marcelino Jové Foguet», 78 (2013),
p. 32-34.
-Maties Masalles Ferré, «Pinzellades biogràfiques relacionades amb el Casal Montblanquí», 84
(2014), p. 6-78.
-Andreu Mayayo Artal, «Maties Guarro Ribé (1863-1953)», 81 (2013), p. 31-32.
-Josep M. Moix Cabeza, «Alcalde [Josep M.] Abelló [Barrios]», 77 (2013), p. 27.
-Albert Palacín Artiga, «Vivències d’una estada a Colòmbia», 70 (2012), p. 12-13.
-Jaume Parés Puvill, «Records de l’oficina de telègraf de Montblanc (1956-1959)», 91 (2015),
p. 22-24.
-Alfredo Prieto Villota, «Carta de l’amic Alfred Villota a El Foradot: Mirant enrere», 85 (2014),
p. 35-36.
-Josep Recasens Llort, «Un prohom blancafortí, Josep Sala Abelló i la seva relació amb Montblanc»,
81 (2013), p. 27-28.
-Jordi Salvà Cortès, «El pare Robert de la Riba», 70 (2012), p. 19.
-Enric Sánchez Cid, «Gabriel Saura Nagore, ciclista i el coll de Lilla», 90 (2015), p. 22-23.
-Josep M. Vallès Martí, «Montblanc, 8 segles i mig d’història», 81 (2013), p. 30.
-Jaume Felip Sánchez,» Llorenç Mallol: poeta montblanquí» [segles XIV-XV], 89 (2015), p. 5-8.
Economia i turisme
-Josep M. Grau Pujol-Gabriel Serra Cendrós, «Alguns reptes de futur de Montblanc», 81 (2013), p.
35-36.
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-Josep M. Grau Pujol, «La línia de ferrocarril d’ample ibèric Lleida-Tarragona»,
85 (2014), p. 24-25.
Excursionisme
-Antoni Cartanyà Moix «Mola dels Quatre Termes», 89 (2015), p.14-15.
-Joan Pellisé Clofent, «Nit màgica al cim de l’Everest (el meu darrer dels set cims)»,  74 (2012), p.
19-21.
«Una font desgraciada [de Rojalons], 79 (2013), p. 22.
«Hi ha fonts no aptes per a sords [Sobre una font a Rojals], 83 (2014), p. 22.
«La Bassa del Baridà» [Rojals], 85 (2014), p. 16; 92 (2015), p. 24.
«La Font de la Sabina» [Rojalons], 86 (2014), p. 84.
-Joan-Serafí Serra Ollé, «L’ermita de Sant Joan de la muntanya de Montblanc», 78 (2013), p.
5-6.
Secció carrers de Montblanc
-Josep-Pau Jàvega Bulló-Neus Jàvega Bernat, «Carrer del Mur (Un carrer amb personalitat
pròpia), 71 (2012), p. 10-11.
«Avinguda Doctor Folch», 88 (2015), p. 24-25.
«Carrer del general Castellví», 90 (2015), p. 13-17.
Observacions:
En la relació primerament seguim un ordre temàtic, a continuació alfabètic d’autors i després
cronològic d’aparició, els textos entre claudàtors són nostres amb l’intenció d’oferir més informació
sobre el contingut dels articles (persones i sobretot cronologia i lloc).
Notes:
1.- La primera indexació aparegué a la referida revista anual del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,
Aplec de Treballs,  número 25 de l’any 2007 (p. 226-233) i la segona en el volum 30 de 2012 (p. 252-258),
disponibles ambdues al portal RACO, vegeu els enllaços: http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/
76988 i
      http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/257720
